


































Ó ñòàòò³ îñíîâíó óâàãó ïðèä³ëåíî äîñë³äæåííþ îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ³íî-
çåìíîãî êàï³òàëó. Ðîçãëÿíóòî ìåòîäè òà ïðîâåäåíî îö³íêó âïëèâó ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó íà åôåêòèâí³ñòü áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Ç ðîçâèòêîì ãëîáàëüíèõ ðèíê³â, ïî-
ñèëþºòüñÿ ðîëü ³íîçåìíîãî êàï³òàëó íà
â³ò÷èçíÿíó áàíê³âñüêó ä³ÿëüí³ñòü. Òàê
ÿê âíóòð³øí³õ äæåðåë íåäîñòàòíüî äëÿ
ðîçâèòêó åêîíîì³êè Óêðà¿íè, âñå
á³ëüøå çàëó÷àþòüñÿ ³íîçåìí³ ³íâåñòèö³¿.
Òîìó äåäàë³ àêòóàëüí³øèì º ïèòàííÿ
îö³íêè åôåêòèâíîñò³ çàëó÷åííÿ ³íîçåì-
íîãî êàï³òàëó.
Îö³íêîþ åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñè-
ñòåìè äî òà ï³ñëÿ âõîäæåííÿ ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó çàéìàþòüñÿ ÿê ³íîçåìí³ íàóêîâö³,
òàê ³ â³ò÷èçíÿí³. Â³ò÷èçíÿí³ ïðè öüîìó
âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àë³çîâàíó ìîäåëü
äèíàì³÷íîãî íîðìàòèâó, ìåòîä ïîð³âíÿëü-
íîãî àíàë³çó ñòðóêòóðè ³ äèíàì³êè òà ìå-
òîä ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîð³âíÿëüíîãî àíàë-
³çó êëþ÷îâèõ ³íäèêàòîð³â.
Ìåòîä ïîáóäîâè ìîäåë³ äèíàì³÷íîãî
íîðìàòèâó äàº çìîãó çàñòîñóâàòè ñèñ-
òåìíèé ï³äõ³ä äî âèçíà÷åííÿ åôåêòèâ-
íîñò³ é îïèñàòè ó ôîðìàë³çîâàíîìó âèã-
ëÿä³ íå ëèøå ñòàí ñèñòåìè (ñòàòè÷íèé
àíàë³ç), à é ïðîöåñ ðóõó ñèñòåìíîãî
îá’ºêòà â ÷àñ³ (äèíàì³÷íèé àíàë³ç). Ïðè
öüîìó ñë³ä âðàõóâàòè, ùî ïðîïîíîâàíà
ôîðìàë³çîâàíà ìîäåëü íå ìîæå îõîïè-
òè âñ³ ÷èííèêè âïëèâó íà åôåêòèâí³ñòü
áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, àäæå ïðè ¿¿ ïî-
áóäîâ³ ïð³îðèòåòîì áóëî âðàõóâàííÿ âåê-
òîðó «ïðèáóòîê – ðèçèê» [1].
Äîö³ëüí³ñòü ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿
ìîäåë³ äèíàì³÷íîãî íîðìàòèâó ï³äòâåð-
äæåíà ¿¿ àïðîáàö³ºþ â ð³çí³ ïåð³îäè
ðîçâèòêó áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè.
Çîêðåìà, âèÿâëåíî, ùî ï³ñëÿ àêòèâíî-
ãî âõîäæåííÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó åôåê-
òèâí³ñòü áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïî-
ã³ðøèëàñÿ [2, ñò.56-60].
Äèíàì³÷íà ìîäåëü äàº çìîãó âèâåñòè
óçàãàëüíþþ÷ó îö³íêó åêîíîì³÷íî¿ åôåê-
òèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè, àäæå öåé
ï³äõ³ä ïåðåäáà÷àº îö³íþâàííÿ íå ëèøå
ñòàòè÷íî¿ (õàðàêòåðèñòèêà ñò³éêîñò³), à
é äèíàì³÷íî¿ êîìïîíåíòè (õàðàêòåðèñ-
òèêà ðîçâèòêó, ðóõó) áàíê³âñüêî¿ ñèñòå-
ìè. Çà äîïîìîãîþ ìîäåë³ ìîæíà ó ôîð-
ìàë³çîâàíîìó âèãëÿä³ îïèñàòè áàæàíèé
ñòàí áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè.
Ïîáóäîâà ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìîäåëü äè-
íàì³÷íîãî íîðìàòèâó ñêëàäàºòüñÿ ç äå-
ê³ëüêîõ åòàï³â:
ÓÄÊ 336.711/713
Ðèñ. 1 Åòàïè ïîáóäîâè ñïåö³àë³çîâàíî¿ ìîäåë³ äèíàì³÷íîãî íîðìàòèâó,
[ðîçðîáëåíî àâòîðàìè]
1-é åòàï
Íåîáõ³äíî ñôîðìóâàòè íàá³ð ïîêàçíèê³â, ÿê³ îá’ºêòèâíî òà êîìïëåêñíî
õàðàêòåðèçóþòü åêîíîì³÷íó åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè.
2-é åòàï
Âèçíà÷àºòüñÿ ñèñòåìà ïîêàçíèê³â, âèêîðèñòîâóâàíèõ
äëÿ ðîçðàõóíêó âêëþ÷åíèõ äî äèíàì³÷íîãî íîðìàòèâó
êîåô³ö³ºíò³â åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
3-é åòàï
Îá´ðóíòóâàííÿ ïð³îðèòåòíîñò³ çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â









²íø³ íàóêîâö³ çâåðòàþòü óâàãó íà òå,
ùî ïðèñóòí³ñòü ³íîçåìíîãî áàíê³âñüêîãî
êàï³òàëó á³ëüøîþ ì³ðîþ âïëèâàº íà
ñòàá³ëüí³ñòü íàö³îíàëüíî¿ áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè, í³æ íà åôåêòèâí³ñòü áàíê³âñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ
âïëèâó íà ñòàá³ëüí³ñòü íàö³îíàëüíî¿
áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè äîñë³äæóºòüñÿ
ÿê³ñíèé ³ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä àêòèâ³â
áàíê³â äî òà ï³ñëÿ âõîäæåííÿ ³íîçåì-
íîãî êàï³òàëó [3, ñ. 94].
Îñòàíí³ì ÷àñîì áàíê³âñüê³ êðèçè
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê ñòð³ìêå ³ ìàñø-
òàáíå ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ áàíê³âñüêèõ
àêòèâ³â ï³ä âïëèâîì íåñïðèÿòëèâèõ
ôàêòîð³â ìàêðîåêîíîì³÷íîãî, ³íñòèòó-
ö³îíàëüíîãî ³ ðåãóëÿòèâíîãî õàðàêòåðó.
Ñèñòåìíà áàíê³âñüêà êðèçà ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ ó íåñïðîìîæíîñò³ çíà÷íî¿ ê³ëüêîñò³
êðåäèòíèõ îðãàí³çàö³é, à íåð³äêî ³ áàí-
ê³âñüêî¿ ñèñòåìè â ö³ëîìó, çä³éñíþâà-
òè áàçîâ³ ôóíêö³¿ — ðîçðàõóíêè ³
òðàíñôîðìàö³þ íàêîïè÷åíü ó ³íâåñ-
òèö³¿.
Ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ ïîã³ðøåííÿ ñòà-
íó áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè Óêðà¿íè º íàä-
ì³ðíà êðåäèòíà åêñïàíñ³ÿ ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó.
Äëÿ çàõèñòó â³ò÷èçíÿíî¿ áàíê³âñüêî¿
ñèñòåìè â³ä íåãàòèâíîãî âïëèâó ³íîçåì-
íîãî êàï³òàëó º çàõèñò íàö³îíàëüíî¿
åêîíîì³êè â³ä ðóéí³âíèõ âëàñòèâîñòåé
ãëîáàë³çàö³¿ çà ðàõóíîê âèáóäîâóâàííÿ
áàð’ºð³â ³ çìåíøåííÿ â³äêðèòîñò³ åêî-
íîì³êè äëÿ çîâí³øí³õ òîâàðíèõ ³ ô³íàí-
ñîâèõ ïîòîê³â. Âàäîþ öüîãî øëÿõó º
êîíñåðâàö³ÿ íåêîíêóðåíòîñïðîìîæ-
íîñò³ ³ âòðàòà âèã³ä â³ä ãëîáàë³çàö³¿.
Äðóãèì ï³äõîäîì º çä³éñíåííÿ ïîñòó-
ïîâèõ ïðîöåñ³â ë³áåðàë³çàö³¿, êîìá³íî-
âàíèõ ç âèïåðåäæàþ÷èì ðîçâèòêîì
³íñòèòóö³éíî¿ ñòðóêòóðè, ÿêà á ñòèìó-
ëþâàëà ³íâåñòèö³éíó òà ³ííîâàö³éíó
ä³ÿëüí³ñòü ó ðåàëüíîìó ñåêòîð³. Öå äàëî
á çìîãó ïåðåîð³ºíòóâàòè ïîòîêè
çîâí³øí³õ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ³ ñïðÿ-
ìóâàòè ¿õ íà ï³äâèùåííÿ êîíêóðåíòîñ-
ïðîìîæíîñò³, åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ ³
ðîçâèòîê âëàñòèâîñòåé åêîíîì³êè ùîäî
áåçêðèçîâîãî ïîãëèíàííÿ çîâí³øí³õ
øîê³â [3, ñ. 115].
Â³ò÷èçíÿí³ íàóêîâö³ ïðîïîíóþòü òà-
êîæ äëÿ îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ ³íî-
çåìíîãî êàï³òàëó âèêîðèñòîâóâàòè ìå-
òîä ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîð³âíÿëüíîãî
àíàë³çó êëþ÷îâèõ ³íäèêàòîð³â. Öåé
ìåòîä ïîëÿãàº â îá÷èñëåíí³ íèçêè êî-
åô³ö³ºíò³â íà îñíîâ³ îïðèëþäíåíèõ äà-
íèõ áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³ òà âèÿâ-
ëåíí³ â³äì³ííîñòåé ì³æ ãðóïàìè áàíê³â
òà ï³äãðóïàìè ³íîçåìíèõ áàíê³â [4, ñ.
84].
Ïðè âèçíà÷åíí³ âïëèâó ³íîçåìíîãî
áàíê³âñüêîãî êàï³òàëó íà ðîçâèòîê áàí-
ê³âñüêî¿ ñèñòåìè äîö³ëüíî âèêîðèñòî-
âóâàòè ³íñòèòóö³éíèé ï³äõ³ä ³ ÷³òêî
â³äîêðåìëþâàòè íàñë³äêè åêñïàíñ³¿ äëÿ
êîæíîãî òèïó çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í, ùî
ìàþòü â³äíîøåííÿ äî áàíê³âñüêî¿ ñèñ-
òåìè. Íàâ³òü äëÿ îäíîãî ñóá’ºêòà âïëèâ
áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì ìîæå
ìàòè ð³çíîâåêòîðíèé õàðàêòåð.
Ìåòîä ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàë³çó ïå-
ðåäáà÷àº â³äá³ð 50-òè íàéá³ëüøèõ ³ âå-
ëèêèõ áàíê³â Óêðà¿íè, ÿê³ âîëîä³þòü
90% àêòèâ³â óñ³º¿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè
Óêðà¿íè. À òîìó öÿ âèá³ðêà º ðåïðå-
çåíòàòèâíîþ. Óìîâíî âèä³ëèâøè òðè
ãðóïè áàíê³â – áàíêè ç ³íîçåìíèì êà-
ï³òàëîì, äåðæàâí³ òà áàíêè ç íàö³îíàëü-
íèì êàï³òàëîì, áóëî ïðîâåäåíî
â³äïîâ³äí³ ðîçðàõóíêè, ùîá ïîð³âíÿòè
äèíàì³êó ñåðåäíüîçâàæåíèõ ô³íàíñîâèõ
ïîêàçíèê³â. Îñê³ëüêè ÷àñòêà áàíê³â ç
³íîçåìíèì êàï³òàëîì ó àêòèâàõ ïîñ-
ò³éíî çðîñòàº, îñîáëèâîñò³ ô³íàíñîâîãî
ñòàíó áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì
âèðàçí³øå åêñòðàïîëþþòüñÿ íà â³ò÷èç-
íÿíó áàíê³âñüêó ñèñòåìó â ö³ëîìó, âèç-
íà÷àþ÷è çàãàëüíîñèñòåìí³ ïàðàìåòðè
åôåêòèâíîñò³, ë³êâ³äíîñò³, êàï³òàë³-
çàö³¿, ÿêîñò³ àêòèâ³â òîùî.
Ð³çíîð³äí³ñòü ãðóïè áàíê³â ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì òàêîæ âðàõîâàíà ó äà-
íîìó ìåòîä³, à ñàìå ðîçð³çíÿþòü «ïñåâ-
äî³íîçåìí³ áàíêè», ïðÿìèìè âëàñíèêà-
ìè ÿêèõ º ³íîçåìí³ êîìïàí³¿, ùî, â ñâîþ
÷åðãó, íàëåæàòü â³ò÷èçíÿíèì ³íâåñòî-
ðàì (îñê³ëüêè ó âèïàäêó îôøîðíèõ
áàíê³â öå º ìåòîäîì îïòèì³çàö³¿ îïî-
äàòêóâàííÿ) òà «êâàç³-³íîçåìí³ áàíêè»
³ç ì³íîðèòàðíîþ ó÷àñòþ ³íîçåìíèõ ³íâå-
ñòîð³â (¿õí³ âëàñíèêè ìîæóòü áóòè óñó-
íóò³ â³ä ñòðàòåã³÷íîãî êîíòðîëþ íàä
óïðàâë³ííÿì êîìïàí³ºþ) [5].
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó ïîêàçàëè, ùî
ñåðåäíüîçâàæåí³ ïîêàçíèêè ïñåâäî³íî-
çåìíèõ áàíê³â ìàþòü á³ëüøå ñï³ëüíîãî
ç â³ò÷èçíÿíèìè, í³æ ç áàíêàìè ç ³íî-
çåìíèì êàï³òàëîì.
Äàíèé ìåòîä ïîëÿãàº â îá÷èñëåíí³
íèçêè êîåô³ö³ºíò³â íà îñíîâ³ îïðèëþä-
íåíèõ äàíèõ áóõãàëòåðñüêî¿ çâ³òíîñò³
òà âèÿâëåíí³ â³äì³ííîñòåé ì³æ âèä³ëå-
íèìè ãðóïàìè áàíê³â òà ï³äãðóïàìè
áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì.
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Öåé ìåòîä çàêëþ÷àºòüñÿ â ô³íàíñî-
âîìó òà îïåðàö³éíîìó àíàë³ç³ ä³ÿëüíîñò³
áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì. Ô³íàí-
ñîâèé àíàë³ç çä³éñíþºòüñÿ çà äîïîìî-
ãîþ êîåô³ö³ºíò³â [6]: ðåíòàáåëüí³ñòü
àêòèâ³â (ROA), ðåíòàáåëüí³ñòü ñòàòóò-
íîãî êàï³òàëó (ROE), ðåíòàáåëüí³ñòü
âëàñíîãî êàï³òàëó (ROC), ïîêàçíèê êîí-
öåíòðàö³¿ êàï³òàëó (CapAd), êîåô³ö³ºíò
ðåçåðâóâàííÿ ï³ä êðåäèòí³ ðèçèêè
(LoanRes), êîåô³ö³ºíò ë³êâ³äíîñò³ (Liq),
â³äíîøåííÿ ïðîöåíòíèõ âèòðàò äî ïðî-
öåíòíèõ äîõîä³â (Cost-Income Ratio),
÷àñòêà äåïîçèò³â ó ïàñèâàõ (Dep), êî-
åô³ö³ºíò ïîêðèòòÿ (Cover Ratio), â³äíî-
øåííÿ êðåäèò³â äî äåïîçèò³â (Loanto-
Deposit Ratio), ïðîöåíòíà ìàðæà (NIM)
òà êîåô³ö³ºíò ³íòåíñèâíîñò³ êðåäèòó-
âàííÿ (KIK) (äèâ. òàáë. 2).
Îïåðàö³éíèé àíàë³ç ´ðóíòóºòüñÿ íà
îö³íö³ äåïîçèòíèõ òà êðåäèòíèõ îïå-
ðàö³é áàíê³â.
Çà ðåçóëüòàòàìè âèâ÷åííÿ ð³çíèõ
ìåòîä³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ³íîçåìíî-
ãî êàï³òàëó â áàíê³âñüê³é ñôåð³ âèÿâ-
ëåíî ¿õ ïåðåâàãè òà íåäîë³êè (òàáë. 1).
Ïîð³âíÿííÿ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â
íå äàº îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà ïèòàí-
íÿ ïðî ïîçèòèâíèé ÷è íåãàòèâíèé õà-
ðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ áàíê³â ç ³íîçåìíèì
êàï³òàëîì. Êîæåí ³ç çàïðîïîíîâàíèõ
ìåòîä³â äîçâîëÿº âèÿâèòè ÷èñëåíí³ ÿê
ïðÿì³, òàê ³ îïîñåðåäêîâàí³ íàñë³äêè
åêñïàíñ³¿ áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òà-
ëîì, ùî çàëåæàòü â³ä ð³çíèõ ôàêòîð³â
ñóá’ºêòèâíîãî òà îá’ºêòèâíîãî õàðàêòå-
Òàáëèöÿ 1
Ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ìåòîä³â îö³íêè åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
äî òà ï³ñëÿ âõîäæåííÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó, [ðîçðîáëåíî àâòîðîì]
Ïåðåâàãè Íåäîë³êè
Ñïåö³àë³çîâàíà ìîäåëü äèíàì³÷íîãî íîðìàòèâó
Äàº  çìîãó  âèçíà÷èòè  åôåêòèâí³ñòü
³íîçåìíîãî êàï³òàëó â áàíê³âñüê³é
ñèñòåì³ ÷åðåç ¿¿ ñòàí (ñòàòè÷íèé àíàë³ç)
³ ÷åðåç ïðîöåññ ðóõó ñèñòåìíîãî îá’ºêòà
â  ÷àñ³  (äèíàì³÷íèé  àíàë³ç);  äîçâîëÿº
îòðèìàòè óçàãàëüíþþ÷èé ³íòåãðîâàíèé
ïîêàçíèê åôåêòèâíîñò³.
²íòåãðîâàíèé ïîêàçíèê âðàõîâóº ñóêóï-
íèé âïëèâ ôàêòîð³â, íå äîçâîëÿþ÷è âè-
îêðåìèòè âïëèâ ñàìå ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó.
Ìåòîä ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó ñòðóêòóðè òà äèíàì³êè
Ïðîñòîòà ðîçðàõóíê³â òà äîñòóïí³ñòü
âñ³õ ïåðâèííèõ äàíèõ äëÿ ïðîâåäåííÿ
îö³íêè åôåêòèâíîñò³ ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó.
Îö³íþºòüñÿ ò³ëüêè ê³ëüê³ñíèé òà
ÿê³ñíèé ñêëàä àêòèâ³â (çîêðåìà, êðå-
äèòíèé ïîðòôåëü), ùî, äàº îäíîá³÷íó
îö³íêó åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³.
Ìåòîä ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîð³âíÿëüíîãî àíàë³çó êëþ÷îâèõ ³íäèêàòîð³â ³íîçå-
ìíèõ, â³ò÷èçíÿíèõ ïðèâàòíèõ òà äåðæàâíèõ áàíê³â
Îö³íêà åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ ô³íàíñîâîãî òà
îïåðàö³éíîãî àíàë³çó, ùî äîçâîëÿº
ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü áàíê³â ç äâîõ
ñòîð³í – ô³íàíñîâî¿ òà êðåäèòíî¿.
Çíà÷íèé îáñÿã îá÷èñëåíü (12
ïîêàçíèê³â  ùîäî  50  áàíê³â),  ÿêèé  ñòà-
íîâèòü áëèçüêî 600 ïîêàçíèê³â äëÿ
êîæíîãî ç âèîêðåìëåíèõ ïåð³îä³â.
ðó. Â³äòàê, ââàæàºìî, ùî äëÿ îòðèìàí-
íÿ îá’ºêòèâíî¿ õàðàêòåðèñòèêè
íàñë³äê³â âõîäæåííÿ ³íîçåìíîãî êàï³-
òàëó ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè êîìïëåêñ-
íèé ï³äõ³ä.
Îòæå, ïðîàíàë³çóºìî åôåêòèâí³ñòü
áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà 2011 ð³ê íà
îñíîâ³ òðüîõ áàíê³â: Óêðåêñ³ìáàíê, Ðàé-
ôôàéçåí áàíê Àâàëü òà Áðîêá³çíåñáàíê
(òàáë. 2). Ö³ áàíêè âõîäÿòü äî îäíî¿ ãðó-
ïè - ïåðøî¿, ùî äàñòü íàì ìîæëèâ³ñòü
çðîáèòè á³ëüø òî÷íèé àíàë³ç åôåêòèâ-
íîñò³ áàíê³âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³, â çàëåæ-
íîñò³ â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ áàíêó: äåð-
æàâíî¿, ³íîçåìíî¿ òà â³ò÷èçíÿíî¿ ïðè-
âàòíî¿.
Ç íàâåäåíèõ äàíèõ ìîæíà çðîáèòè
íàñòóïí³ âèñíîâêè. Âïëèâ ðåíòàáåëü-
íîñò³ íà ðîçâèòîê ñàìèõ áàíê³â îö³-
íþºòüñÿ ÿê íåçíà÷íèé, îñê³ëüêè íåðîç-
ïîä³ëåíèé ïðèáóòîê çàëèøàºòüñÿ ìàëî
âèêîðèñòîâóâàíèì äæåðåëîì äëÿ ³íâå-
ñòèö³é ó áàíê³âñüêó ñèñòåìó Óêðà¿íè,
ïîð³âíÿíî ç ñóáîðäèíîâàíèì áîðãîì,
âíóòð³øíüî-ãðóïîâèì êðåäèòóâàííÿì
òà ºâðîîáë³ãàö³ÿìè.
Ð³çíèöÿ â ñåðåäíüîçâàæåíèõ çíà÷åí-
íÿõ êîåô³ö³ºíòà êîíöåíòðàö³¿ ì³æ áàí-
êàìè ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì é â³ò÷èç-
íÿíèìè áàíêàìè º íåçíà÷íîþ. Ïðè÷è-
íà ñòàá³ëüíîñò³ ³íäèêàòîð³â êàï³òàë³-
çàö³¿ ó òîìó, ùî êîåô³ö³ºíò àäåêâàò-
íîñò³ êàï³òàëó æîðñòêî ðåãóëþºòüñÿ
ÍÁÓ, îñê³ëüêè â³í º áàçîâèì ³íäèêàòî-
ðîì ô³íàíñîâî¿ ñò³éêîñò³ áàíêó çã³äíî









òîãî, ï³ñëÿ ïîïîâíåííÿ ñòàòóòíîãî êà-
ï³òàëó áàíêè ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì
çàçâè÷àé íàðîùóâàëè êðåäèòíó àê-
òèâí³ñòü ÷è êîìïåíñóþòü ïîïåðåäí³
ñïèñàííÿ êîøò³â ó ðåçåðâè çà êðåäèò-
íèìè ðèçèêàìè.
Äåðæàâíèé òà ïðèâàòíèé áàíê íå
ñïðîìîæí³ çàáåçïå÷èòè ñâîº÷àñíå âè-
êîíàííÿ ñâî¿õ ãðîøîâèõ çîáîâ’ÿçàíü
âíàñë³äîê çáàëàíñîâàíîñò³ ñòðîê³â òà
ñóì ïîãàøåííÿ ðîçì³ùåíèõ àêòèâ³â ³
çîáîâ’ÿçàíü áàíêó. Ó âñ³õ ãðóïàõ
áàíê³â ïðîöåíòí³ äîõîäè ïåðåâèùóþòü
ïðîöåíòí³ âèòðàòè, ùî ïîçèòèâíî
âïëèâàº íà åôåêòèâí³ñòü ä³ÿëüíîñò³
áàíê³â.
Îòæå, ùîäî åôåêòèâíîñò³ áàíê³âñü-
êî¿ ä³ÿëüíîñò³, òî ó ïðèâàòíîãî áàíêó
ïîêàçíèêè êðàù³ í³æ ó äåðæàâíîãî òà
ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì.
Ñåðåä îáñÿã³â äåïîçèò³â òà êðåäèò³â
þðèäè÷íèõ îñ³á ïåðåâàæàº äåðæàâíèé
áàíê, à ô³çè÷íèõ îñ³á – áàíê ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì. Âêëàäíèêè ëîÿëüí³øå
ñòàâëÿòüñÿ äî áàíê³â, ÿê³ ìàþòü ì³æíà-
ðîäíó ðåïóòàö³þ é ô³íàíñîâó ï³äòðèì-
êó ç áîêó àêö³îíåð³â. Áàíêè ç ³íîçåì-
íèì êàï³òàëîì, â ñâîþ ÷åðãó, ðîçãëÿ-
äàþòü äåïîçèòè ÿê çàñ³á äèâåðñèô³êàö³¿
ðåñóðñíîãî ïîðòôåëÿ, ùî íà 50% ñêëà-
äàºòüñÿ ç êîøò³â, íàäàíèõ ³íøèìè áàí-
êàìè – â îñíîâíîìó ìàòåðèíñüêèìè
õîëäèíãàìè.
Îñíîâí³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè ãðó-
ïè áàíê³â ç ³íîçåìíèì êàï³òàëîì íàä
³íøèìè â³ò÷èçíÿíèìè áàíêàìè ïîëÿ-
ãàþòü ó âèñîêîìó ð³âí³ çîâí³øíüî¿
ï³äòðèìêè, à ñàìå ìîæëèâîñò³ øâèä-
êîãî äîñòóïó äî äåøåâèõ ðåñóðñ³â ìà-
òåðèíñüêèõ ãðóï.
Â õîä³ ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåííÿ âè-
ÿâëåíî, ùî îäíîçíà÷íî¿ â³äïîâ³ä³ íà
ïèòàííÿ ïðî ïîçèòèâíèé ÷è íåãàòèâ-
íèé õàðàêòåð ä³ÿëüíîñò³ ³íîçåìíèõ
áàíê³â íåìàº. Òàê, çà äîïîìîãîþ ìåòî-
äó ðåòðîñïåêòèâíîãî ïîð³âíÿëüíîãî
àíàë³çó êëþ÷îâèõ ³íäèêàòîð³â áóëî
ïðîâåäåíî îö³íêó åôåêòèâíîñò³ áàíê³-
âñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ çà äîïîìîãîþ ô³íàí-
ñîâîãî òà îïåðàö³éíîãî àíàë³çó, ùî äîç-
âîëÿº ïðîàíàë³çóâàòè ä³ÿëüí³ñòü áàíê³â
ç äâîõ ñòîð³í – ô³íàíñîâî¿ òà êðåäèò-
íî¿. Îòæå, ïðè âèçíà÷åíí³ äîö³ëüíîñò³
çðîñòàííÿ ïðèñóòíîñò³ ³íîçåìíîãî êà-
ï³òàëó ó áàíê³âñüê³é ñèñòåì³ êðà¿íè
íåîáõ³äíî êåðóâàòèñÿ ñòðàòåã³÷íèìè
ïð³îðèòåòàìè, ïðàêòè÷íà ðåàë³çàö³ÿ
ÿêèõ äàñòü çìîãó çàáåçïå÷èòè
ö³ë³ñí³ñòü ³ ñòàá³ëüí³ñòü ôóíêö³îíóâàí-
íÿ áàíê³âñüêî¿ ñèñòåìè. Äîñë³äæåííÿ
äîâîäÿòü, ùî ñïðàâà íå â ê³ëüê³ñíèõ
ïîêàçíèêàõ ïðèñóòíîñò³ ³íîçåìíîãî
êàï³òàëó, à â éîãî ÿêîñò³, ñòðóêòóð³,
ö³ëÿõ òà ôóíêö³ÿõ, ÿê³ â³í âèêîíóº â
åêîíîì³ö³.
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